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SCHOOL AND UNIVERSITY EDUCATION IN THE COMMUNITY 
Full-time education - school year 1980/81 
Young people stay longer in full-time education than was the case ten years ago. 
For example in the Community of Ten in 1980/81, 36% of 18-year old men and the same 
percentage of women of the same age were full-time students compared with correspond­
ing figures of 28% for men and 23% for women in 1970/71. A relative increase of an 
approximately similar nature is to be found in the enrolment ratios for all ages from 
15 to 24 years, although considerable differences occur between individual member 
countries. 
The extension to higher ages of the full-time education of young women is parti­
cularly noticeable. At ages up to 18 years in 1980/81 the percentage of the Communi­
ty's population of girls still at school was equal to or slightly higher than that of 
boys. In fact in five Member States there were more girls than boys in the second 
stage of second level education, in spite of the fact that the population of the age 
group concerned numbered about 5% less girls than boys (Remember, however, that in 
this age group part-time education associated with apprenticeship in certain countries 
is undertaken more by boys than by girls). Only beyond the age of 19 years and at the 
third level of education are women still in a minority relative to men; even so, they 
are now more numerous than they were formerly. 
The estimated total number of pupils and students at all levels in the Community 
continued to fall in 1980/81, being 1.0% lower than in the previous year and 2.9% be­
low the maximum attained in 1976/77. The drop can be attributed to the fall in birth 
rates. Some years earlier, the effect being most noticeable in 1980/81 at the younger 
end of the school age range. 
As for pupils and students of foreign nationality, an increase in their numbers 
can be observed in all Community countries for which statistics are available. 
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TABLES 
1. Pupils and students as a percentage of total population 
2. Pupils and students as a percentage of population aged 5 to 24 years 
3. Pupils and students by level of education 
4. Girls per 100 boys at each level 
5. Enrolment . rates by sex 
6. Numbers of pupils and students 
7. Numbers of foreign pupils and students 
8 Foreign pupils and students as a percentage of all pupils and students 
EXPLANATORY NOTES 
For general explanatory notes see "EDUCATION AND TRAINING", EUROSTAT 1980 
LUXEMBOURG 
Statistics of education published by EUROSTAT in the past have included for 
Luxembourg the Luxembourgish students pursuing their studies abroad, these 
students also being counted in the countries where they studied. In this 
bulletin only students studying within the territory of the country are inclu-
ded, as is the case with all other Member States. This change of practice 
accounts for the apparent reduction in the number of students at the higher 
levels in Luxembourg in comparison with earlier publications. The small num-
ber of 3rd level students in Luxembourg is due to the absence of a conventional 
university in the country, the inhabitants pursuing their studies elsewhere. 
The latter numbered 1 461 (including 430 women) in 1970/71 and 2 299 (including 
780 women) in 1980/81. 
SYMBOLS 
: = not available 
* = estimated by EUROSTAT 
Some data for the most recent year are provisional. 
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1st stage 
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TOTAL 
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1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
2. 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
3. 
TOTAL 
1970/71 
1978/79 
1979/SG 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
4. 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/31 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
BH 
DEUTSCH­
LAMO 
PUPILS 
18,1 
21,1 
20,6 
20,2 
PUPILS 
63,8 
70,7 
69,7 
68,9 
59,4 
69,3 
69,2 
68,6 
PUPILS 
100,0 
10,8 
12,6 
12,3 
12,4 
36,9 
26,2 
24,5 
23,1 
46,2 
52,7 
54,2 
54,8 
5,4 
8,0 
9,1 
10,1 
6,1 
8,5 
9,0 
9,7 
GIRLS Ρ 
91 
93 
93 
94 
99 
93 
94 
96 
95 
94 
94 
94 
93 
98 
98 
98 
86 
108 
108 
106 
52 
68 
69 
70 
FRANCE ITALIA 
AND STUDENTS AS A 
24,3 
25,4 
25,2 
25,0 
20,5 
22,6 
22,3 
22,1 
AND STUDENTS AS A 
73,2 
80,0 
80,0 
80,3 
70,5 
80,6 
80,9 
81,6 
67,0 
73,4 
72,3 
71,7 
61,5 
71,4 
70,8 
70,3 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
UNITEO 
KINGDOM 
PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 
24,5 
25,6 
25,2 
24,7 
24,4 
23,6 
23,4 
23,2 
18,0 
16,8 
16,4 
16,0 
19,5 
20,9 
20,6 
20,1* 
PERCENTAGE OF POPULATION AGED 5 to 
68,4 
75,4 
75,0 
74,1 
61,6 
72,3 
71,9 
71,7 
78,5 
77,0 
77,1 
77,3* 
72,8 
76,2 
76,3 
76,7* 
AND STUDENTS BY LEVEL OF EDUCATION 
100,0 
17,9 
18,5 
17,9 
17,7 
41,5 
36,6 
36,8 
36,5 
34,0 
37,6 
37,9 
38,1 
12,1 
13,6 
13,7 
14,0 
6,2 
7,3 
:*,4 
7,6 
100,0 
14,4 
14,9 
14,6 
14,6 
44,7 
35,7 
35,6 
35,1 
34,7 
41,3 
41,7 
42,1 
15,1 
18,5 
18,8 
19,1 
6,2 
8,1 
8,1 
8,2 
ER 100 BOYS AT E AC 
97 
98 
98 
97 
96 
95 
95 
95 
94 
93 
93 
94 
105 
105 
105 
106 
105 
112 
114 
114 
76 
90 
90 
95 
87 
91 
92 
92 
96 
96 
96 
96 
93 
94 
94 
94 
80 
90 
92 
92 
71 
88 
92 
92 
60 
72 
75 
77 
100,0 
15,4 
12,2 
11,8 
11,7 
47,6 
41,9 
41,4 
40,6 
31,5 
38,4 
39,0 
39,8 
6,5 
10,2 
10,6 
11,2 
5,5 
7,5 
'7>8 
8,0 
:H LEVEL 
86 
88 
89 
89 
95 
95 
95 
94 
94 
93 
93 
93 
82 
90 
90 
91 
76 
85 
86 
89 
36 
52 
54 
56 
100,0 
19,4 
17,0 
16,7 
16,8 
44,2 
38,6 
38,1 
37,5 
31,1 
36,6 
37,0 
37,1 
9,5 
13,6 
13,8 
14, e 
5,3 
7,8 
8,2 
8,6 
90 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
96 
91 
94 
94 
94 
92 
97 
97 
98 
107 
115 
114 
117 
57 
76 
77 
80 
62,6 
58,3 
56,3 
55,2* 
59,8 
56,6 
55,1 
54,6* 
100,0 
13,0 
11,3 
12,7 
13,0 
52,3 
47,7 
45,2 
44,4 
34,0 
39,9 
41,0 
41,3 
9,4 
14,0 
14,6 
15,6 
0,8 
1,0 
1,0* 
1,3 
94 
92 
93 
95 
99 
94 
94* 
95 
94 
94 
94 
93 
94 
100 
103 
100 
91 
92 
94 
99 
41 
48 
50* 
62 
­
63,8 
67,7 
66,7 
65,5* 
60,2 
67,4 
66,5 
65,3* 
100,0 
2,8 
2,9 
3,1 
3,0 
54,1 
45,9 
45,1 
44,0 
38,9 
46,8 
47,3 
48,2 
16,1 
22,2 
22,9 
23,5 
4,2 
4,4 
4,5 
4,7 
93 
94 
94 
94 
95 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
93 
97 
97 
97 
92 
99 
100 
101 
67 
65 
67 
68 
IRELAND 
25,8 
26,7 
26,5 
26,6 
24 yearE 
70,4 
70,7 
69,9* 
69,5* 
67,4 
71,4 
70,8* 
70,3* 
100,0 . 
17,2 
15,6 
15,3 
15,2 
52,2 
47,5 
47,6 
47,2 
27,2 
32,7 
32,8 
33,0 
7,4 
10,8 
10,8 
11,1 
3,4 
4,2 
4,3 
4,6 
96 
97 
98 
98 
95 
95 
94 
94 
96 
96 
95 
95 
104 
107 
108 
107 
130 
133 
138 
135 
51 
73 
76 
78 
DANMARK 
19,2 
21,1 
21,6 
21,5 
61,3 
71,0 
72,6 
72,6 
55,4 
70,0 
71,9 
72,3 
100,0 
2.2 
5,5 
5,5 
5,7 
47,8 
41,5 
40,1 
39,4 
40,1 
43,2 
44,1 
45,2 
13,0 
16,1 
16,8 
18,1 
9,9 
9,8 
10,3 
9,6 
87 
93 
94 
95 
94 
96 
96 
97 
96 
96 
95 
95 
81 
91 
93 
94 
49 
77 
84 
88 
67 
89 
90 
96 
ELLAS 
18,7 
20,2 
19,9 
61,0* 
66,0 
65,4* 
56,0* 
62,7 
62,3* 
100,0 
5,3 
7,2 
7,5 
55,3 
48,7 
47,7 
33,7 
37,4 
38,5 
13,5 
13,3 
14,4 
5,2 
6,7 
6,3 
82 
85 
86 
94 
94 
95 
91 
93 
94 
72 
79 
81 
77 
87 
84 
46 
64 
62 
EUR 10 
% 
20,8 
23,3 
23,0 
22,7* 
% 
67,2 
72,6 
72,0 
71,5* 
62,9 
71,8 
71,5 
71,1* 
% 
100,0 
12,0 
12,4 
12,2 
12,2* 
44,9 
37,0 
36,4 
35,7* 
37,4 
43,4 
44,1 
44,5* 
11,7 
14,9 
15,5 
16,0* 
5,7 
7,2 
7,4 
7 5* 
91 
93 
94 
94* 
96 
95 
95 
95* 
94 
94 
94 
94* 
91 
96 
97 
97* 
87 
98 
101 
101* 
61 
73 
74 
76* 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
5 . ENROLEMENT 
Boys aged 
G i r l s aged 
15 y e a r s 
1 6 ' 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 y e a r s 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 y e a r s 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 y e a r s 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1 9 7 0 / 7 1 
5 9 , 0 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 9 8 0 / 8 1 
8 5 , 5 
5 9 , 8 
3 8 , 3 
3 9 , 8 
8 , 5 
1 2 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 9 7 0 / 7 1 
5 9 , 1 
3 1 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
13 ,9 
1 0 , 8 
7 , 8 
6 , 0 
4 , 0 
2 , 8 
1 9 8 0 / 8 1 
8 9 , 6 
6 6 , 9 
4 4 , 9 
4 2 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
9 , 5 
1970 /71 
7 7 , 1 
5 9 , 5 
4 1 , 6 
2 9 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
8 ,6 
6 , 3 
1980 /81 
9 6 , 8 
7 4 , 4 
5 5 , 4 
3 7 , 4 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
8 ,3 
7 ,2 
1970 /71 
8 5 , 1 
6 7 , 1 
4 8 , 4 
3 3 , 0 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
8 , 5 
6 , 3 
4 , 5 
1980 /81 
1 0 0 , 0 * 
8 4 , 2 
7 0 , 4 
4 7 , 5 
3 1 , 1 
1 8 , 3 
1 3 , 4 
9 , 7 
7 ,9 
6 , 0 
j 
ITALIA NEDER­
LAND 
RATES BY SEX 
1 9 7 2 / 7 3 
5 9 , 4 
5 2 , 7 
4 3 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 9 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 3 
1 9 7 5 / 7 6 
6 1 , 0 
5 4 , 0 
4 6 , 6 
3 6 , 9 
> 24,2< 
. 
1 9 7 2 / 7 3 
4 9 , 4 
4 4 , 5 
3 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
8 , 9 
1 9 7 5 / 7 6 
5 4 , 1 
4 8 , 9 
3 9 , 5 
3 3 , 0 
> 14 ,1< 
A 
1 9 7 0 / 7 1 
8 6 , 2 
6 8 , 3 
4 9 , 3 
3 6 , 5 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
9 , 7 
3 , 2 
198C/81 
9 7 , 0 
9 1 , 5 
7 1 , 8 
5 1 , 8 
3 9 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 9 7 0 / 7 1 
7 2 , 8 
5 2 , 3 
3 2 , 9 
1 9 , 3 
1 2 , 4 
8 , 5 
5 , 4 
3 , 7 
2 , 7 
2 , 2 
1 9 8 0 / 8 1 
9 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 3 
4 1 , 1 
2 4 , 9 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
9 , 2 
7 , 0 
5 , 5 
BELGIQUE 
BELGIË 
I 
1970 /71 
8 1 , 1 
6 9 , 3 
5 1 , 4 
4 2 , 5 
3 0 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1.3,4 
1 0 , 5 
6 , 6 
1 9 8 0 / 8 1 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
6 7 , 4 
4 6 , 7 
3 2 , 7 
2 4 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 1 
6 , 7 
4 , 0 
1 9 7 0 / 7 1 
7 8 , 5 
6 3 , 4 
4 9 , 6 
3 7 , 5 
2 5 , 5 
1 5 , 6 
9 , 7 
4 , 8 
2 , 8 
1,5 
1 9 8 0 / 8 1 
9 1 , 6 
8 3 , 6 
7 2 , 5 
5 0 , 0 
3 5 , 9 
2 5 , 1 
1 2 , 3 
6 , 2 
3 , 2 
1,7 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 4 / 7 5 
5 4 , 5 
4 5 , 0 
3 6 , 9 
2 7 . 6 
2 2 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
8 , 0 
6 , 3 
1980/81 
7 4 , 0 
3 9 , 0 
2 8 , 7 
1 8 , 4 
1 1 , 6 
6 , 3 
2 , 5 
0 , 6 
1 ,1 
-
1 9 7 4 / 7 5 
(1 ) 
6 3 , 7 
4 1 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
9 , 6 
6 , 5 
4 , 6 
3 , 8 
2 , 4 
1 9 8 0 / 8 1 
5 7 , 2 
3 9 , 9 
2 9 , 9 
1 5 , 6 
6 , 5 
3 , 0 
I . 7 
0 , 1 
1,0 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
1 9 7 0 / 7 1 
6 9 , 5 
4 1 , 5 
2 6 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
^ f 
. 6,4<f 
> L 
1 9 7 9 / 8 0 
9 8 , 2 
3 8 , 3 
2 4 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
► 6 , 5 - i 
J I 
1 9 7 0 / 7 1 
6 8 , 4 
4 1 , 0 
2 5 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
] . 2 , 8 < 
* L. 
1 9 7 9 / 8 0 
9 8 , 5 
4 6 , 6 
2 8 , 5 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
ì n ' 5 r 
> 3 ,8< 
) 
1 9 7 0 / 7 1 
6 7 , 2 
4 9 , 5 
3 4 , 3 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
N r 
> 8 , 5 J 
• <^ 
1 9 8 0 / 8 1 
8 5 , 0 
6 4 , 1 
4 2 , 6 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
9 , 0 
6 , 3 
3 , 9 
2 , 6 
1 9 7 0 / 7 1 
7 2 , 0 
5 7 , 3 
4 1 , 6 
1 8 , 9 
Ì 8 ' 6 Γ 
I 3 , 7 , 
> 
/ *-
1 9 8 0 / 8 1 
9 0 , 0 
7 7 , 0 
5 9 , 2 
3 0 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
6 , 6 
3 , 9 
1 .8 
1,2 
DANMARK 
1 9 7 5 / 7 6 
7 6 , 6 
4 6 , 1 
3 5 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 0 
1.8,3 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1980 /81 
9 6 , 3 
8 2 , 6 
6 6 , 4 
6 3 , 7 
5 4 , 9 
3 6 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1975 /76 
8 0 , 2 
4 1 , 3 
2 5 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
1 9 8 0 / 8 1 
9 8 , 2 
9 0 , 2 
6 9 , 2 
5 8 , 1 
4 5 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
! 
ELLAS 
1 9 7 0 / 7 1 
6 5 , 4 
6 1 , 1 
5 2 , 5 
5 0 , 0 * 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
1 1 , 5 
7 , 1 
5 , 4 
1 9 7 8 / 7 9 
7 0 , 6 
6 4 , 1 
5 3 , 5 
5 7 , 2 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
9 , 0 
6 , 1 
4 , 4 
1 9 7 0 / 7 1 
5 1 , 7 
4 7 , 2 
4 0 , 4 
3 7 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
6 , 6 
4 , 0 
2 , 7 
2 , 0 
1 9 7 8 / 7 9 
5 9 , 3 
5 5 , 5 
4 4 , 5 
4 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
4 , 7 
2 , 5 
1,3 
EUR 10 
(2) 
/o 
1 9 7 0 / 7 1 
6 3 , 4 
4 9 , 8 
3 6 , 1 
2 8 , 1 
'?2,3 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 4 
7 , 9 
1 9 8 0 / 8 1 
3 6 , 3 
6 0 , 5 
4 4 , 
3 5 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 9 7 0 / 7 1 
6 6 , 7 
4 7 , 5 
3 3 , 8 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
9 , 3 
7 , 0 
5 , 0 
3 , 7 
1 9 8 0 / 8 1 
8 6 , 4 
6 4 , 9 
4 8 , 
3 6 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
9 , 7 
7 , 4 
5 , 0 
(1) Including luxembourgish students abroad in 1974/75 
(2) Weighted average of the data available from the Member States, estimated where necessary 
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BR 
DEUTSCH-
LAND 
NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
NUMBERS OF PUPILS AND STUDENTS X1000 
BOYS AND GIRLS 
TOTAL 
Preprimary 
1st stage 
2nd stage 
of which: 
2nd cycle 
3rd stage 
GIRLS 
TOTAL 
Preprimary 
2nd stage 
of which: 
2nd cycle 
3rd stage 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1970/71 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
11 060 
12 930 
12 663 
12 455 
1 194 
1 623 
1 554 
1 543 
083 
385 
104 
875 
110 
819 
864 
824 
599 
1 034 
1 157 
1 252 
672 
103 
142 
218 
5 275 
6 242 
6 119 
6 019 
595 
781 
752 
754 
1 991 
1 641 
50.1 
395 
.159 
375 
396 
371 
276 
537 
601 
645 
230 
.-14 Β 
466 
499 
12 396 
13 531 
13 481 
13 442 
213 
505 
413 
383 
147 
956 
958 
909 
270 
082 
113 
126 
498 
823 
853 
876 
766 
987 
997 
024 
6 091 
6 683 
6 676 
6 683 
083 
223 
178 
163 
2 497 
2 392* 
2 396* 
2 382* 
2 182 
2 601 
2 623 
2 637 
769 
962 
987 
1 000 
330 
467* 
479* 
500* 
11 036 
12 836 
12 696 
12 623 
587 
917 
852 
841 
929 
584 
518 
435 
3 833 
5 295 
5 289 
5 309 
665 
37? 
386 
415 
687 
040 
036 
038 
120 
105 
077 
047 
778 
938 
908 
902 
378 
223 
191 
151 
705 
507 
535 
542 
693 
111 
145 
159 
259 
436 
443 
452 
3 212,2 
3 585,6 
3 553,7 
3 513,5 
493,4 
438,2 
418,5 
409,6 
1 529,7 
1 500,5 
1 470,1 
1 425,8 
1 011,2 
1 376,9 
1 386,2 
1 396,8 
208,0 
364,4 
377,6 
394,3 
177,8 
270,1 
278,9 
281,3 
1 481,7 
1 682,3 
1 668,6 
1 653,4 
240,4 
213,5 
203,7 
198,8 
740,0 
723,8 
709,2 
687,8 
454 
652 
658 
665 
90,0 
167,3 
175,0 
185,2 
46,7 
92,6 
97,6 
100,9 
2 360,6 
2 324,3 
2 303,3 
2 288,6 
459,1 
394,8 
384,9 
384,7 
1 043,7 
897,8 
877,1 
857,4 
733,0 
851,6 
851,9 
849,2 
223,9 
315,5 
317,6 
333,5 
124,9 
180,2 
189,3 
197,3 
1 119,1 
1 125,6 
1 115,8 
1 111,3 
223,9 
192,8 
188,0 
188,5 
498,3 
436,0 
425,0 
415,6 
351,6 
418,8 
420,2 
419,7 
115,6 
168,6 
169,3 
179,7 
45,2 
78,0 
82,5 
87,5 
61,5 
60,9 
59,7 
58,5 
8,0 
6,9 
7,6 
7,6 
32,2 
29,0 
27,0 
26,0 
20,9 
24,3 
24,5 
24,2 
5,8 
8,5 
8,7 
9,1 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
29,9 
29,1 
28,8 
28,6 
4,0 
3,4 
3,3* 
3,7 
15,6 
14,0 
13,1 
12,5 
10,1 
12,0 
12,2 
12,1 
2,8 
4,1 
4,2 
4,5 
0,2 
0,2 
0,2* 
0,3 
10 819 
11 712 
11 513 
11 270 
304 
337 
352 
342 
847 
379 
137 
962 
211 
476 
450 
431 
741 
602 
635 
654 
457 
520 
524 
535 
215 
675 
585 
478 
148 
165 
172 
167 
850 
617 
523 
413 
034 
689 
632 
679 
832 
1 293 
1 315 
1 331 
183 
204 
209 
216 
766,0 
894,2 
900,2 
910,9 
131,5 
139,7 
137,7 
138,1 
399,7 
424,6 
428,1 
430,2 
208,5 
292,7 
295,6 
300,6 
56,4 
96,4 
97,4 
100,9 
26,2 
37,2 
38,9 
41,9 
375,0 
441,1 
445,4 
450,2 
64,0 
67,9 
66,8 
66 ,8 
195,7 
206,3 
208,5 
209,7 
106,4 
151,2 
153,4 
155,3 
31,9 
55,0 
56,5 
58,0 
8,9 
15,7 
16,8 
18,3 
950,8 
1 080,9 
104,7 
102,8 
20,9 
59,7 
60,9 
62,9 
454,4 
448,4 
442,9 
434,6 
381,1 
466,8 
486,7 
498,8 
123,4 
174,2 
186,0 
199,6 
94,4 
106,0 
114,2 
106,4 
441,2 
520,6 
534,2 
537,0 
10,1 
29,2 
29,8 
30,9 
222,4 
219,7 
216,0 
212,0 
170,6 
221,8 
234,4 
242,1 
40,7 
75,8 
84, 
93 
38 
49 
54,0 
52,0 
1 647,6 
1 896,3 
1 888,8 
87,1 
137,1 
142,5 
920,0 
922,7 
902,6 
554,7 
710,2 
725,3 
222,4 
251,9 
271,9 
85,8 
126,2 
118,4 
739,9 
873,4 
872,4 
42,2 
66,4 
69,6 
439,3 
444,7 
436,2 
231,4 
312,8 
325,0 
96,7 
117,5 
123,8 
27,0 
49,5 
45,3 
54 310 
60 853 
60 16a 
59 540* 
6 498 
7 559 
7 323 
7 255* 
24 386 
22 529 
21 915 
21 245* 
20 334 
26 394 
26 486 
26 490* 
6 343 
9 084 
9 290 
9 525* 
3 092 
4 371 
4 
Λ 
439 
550* 
25 889 
29 378 
29 126 
28 880* 
188 
680 
571 
540* 
11 827 
10 920 
10 622 
10 320* 
9 705 
12 941 
13 039 
13 050* 
947 
505 
662 
790* 
168 
839 
893 
970* 
UUBH82002ENC 
- 6 -
BOYS AND GIRLS 
TOTAL 
Preprimary 
1st stage 
2nd stage 
of which: 
2nd cycle 
3rd stage 
GIRLS 
TOTAL 
Preprimary 
1st stage 
2nd stage 
of which: 
2nd cycle 
3rd stage 
BOYS AND GIRLS 
TOTAL 
Preprimary 
1st stage 
2nd stage 
of which: 
2nd cycle 
3rd stage 
7. 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
8. 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
TOMBER OF FOREIGN 
556, 5Ì' 
628,5™ 
727,9 
f 
,501,3< 
571,3 
666,2 
k 
55,2 
57,2 
61,7 
260,9,^ 
29? 4 ■ (Il 335,8 
,244,5« 
275,0 
316,7 
16,4 
17,4 
19,1 
992,6 
1038,5 
1116,1 
211,7 
221,0 
234,6 
408,8 
428,2 
439,0 
261,9 
275,8 
327,6 
91,9 
95,4 
100,3 
110,2 
113,5 
113,5 
35,5 
FOREIGN PUPILS 
49(» 
' (1) 
6,7 
4,9 , 
* 5,7 
6,9 
^ 
5,0 
5,0 
5,1 
7,4 
7,8 
8,3 
8,4 
9,2 
9,8 
8,5 
8,9 
8,9 
5,2 
5,4 
6,4 
5,0 
5,1 
5,3 
11,1 
10,8 
11,1 
ITALIA NEDER­LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PUPILS AND STUDENTS 
26,6 
24,1 
28,1 
6,9 
6,2 
6,5 
AND STUDE 
2,6 
2,3 
2,7 
87,1 
105,0 
15,8 
18,3 
20,7 
38,0 
44,8 
54,1 
15,8 
20,0 
26,1 
4,0 
4,1 
40,0 
48,1 
7,5 
8,8 
9,9 
18,4 
21,8 
25,9 
6,2 
8,0 
10,8 
1,4 
1,5 
NTS AS A 
2,5 
3,0 
3,6 
4,4 
5,0 
2,5 
3,0 
3,8 
1,1 
1,4 
1,9 
1,5 
1,5 
231,1 
251,6 
44,5 
47,9 
100,2 
109,1 
68,0 
74,7 
19,4 
24,7 
18,4 
19,9 
107,1 
115,2 
21,7 
23,3 
48,1 
52,4 
32,0 
34,0 
8,9 
12,2 
5,4 
5,5 
LUXEM­
BOURG 
UNITEO 
KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS EUR 10 
X1000 
15,9 
13,2v ' 
16,4 
2,6 
3,0 
9,1 
8,8 
8,9 
4,1 
4,3 
4,4 
0,9 
1,0 
1,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,6V 
3,0 
1,2 
1,4 
4,4 
4,3 
4,3 
2,1 
2,3 
2,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,0 
0,0 
0,1 
2,5 
2,8 
0,9 
0,9 
4,0 
4,3 
4,8 
1,6 
1,7 
1,9 
2,9 
2,9 
3,1 
1,9 
2,0 
2,2 
0,7 
0,8 
0,9 
1,2 
1,2 
1,3 
8,6 
8,8 
3,0 
3,1 
PERCENTAGE OF ALL PUPILS AND STUDENTS % 
9,9 
10,9 
11,3 
12,4 
11,2 
12,4 
8,0 
8,7 
6,1 
7,8 
6,8 
7,1 
25,9(1) 
25,3 
28,0 
37,8 
39,0 
31,4 
32,7 
34,4 
16,8 
17,7 
18,1 
10,6 
11,0 
11,7 
13,1 
11,8 
13,6 
6,5 
6,8 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
2,8 
2,5 
2,9 
1 
6,8 
7,5 
(1) Preprimary excluded 
